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Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN del 22 d'octubre de 2020, d'aprovació 
de la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat, em l'àmbit del Departament 
d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós.
(437/2020)
La Comissió de Govern, en sessió de data 22 d'octubre de 2020, adoptà el següent acord:
Aprovar la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat, tal i com es detalla a l'annex que consta a l'expedient.
Publicar aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció.
El Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós està adscrit directament a la Gerència 
d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.
La seva missió és promoure la incorporació de l'enfocament intercultural en les polítiques 
públiques de l'Ajuntament de Barcelona i l'impuls d'accions, en els àmbits de ciutat, com el 
reconeixement de la diversitat, la igualtat de drets, equitat i interacció positiva/diàleg 
intercultural; així com assegurar l'exercici del dret a la llibertat religiosa respectant totes les 
opcions de consciència, religioses o no, a la ciutat de Barcelona.
No obstant, aquests objectius no estan reflectits en les funcions actuals del departament.
Per aquest motiu, es proposa modificar les funcions del Departament d'Interculturalitat i 
Pluralisme Religiós per tal d'adaptar-les a la seva realitat actual i als reptes que cal assolir 
durant l'actual mandat.
En aquest sentit, es proposa que el Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós tingui 
com a funcions principals les següents:
− Promoure i coordinar les produccions socioculturals d'abast ciutadà, lligades amb les 
activitats de relacions ciutadanes.
− Participar i assessorar en la definició dels objectius i necessitats en matèria d'informació, 
documentació, organització d'actes, promoció, difusió i relacions cíviques, i suport 
infrastructural.
− Promoure la incorporació de l'enfocament intercultural en les polítiques públiques de 
l'Ajuntament de Barcelona i impulsar accions, en col·laboració amb altres actors, en els 
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àmbits de ciutat, com reconeixement de la diversitat, igualtat de drets i equitat, i 
interacció positiva/diàleg intercultural.
− Garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa reconeixent i respectant totes les opcions 
de consciència, religioses o no, a la ciutat de Barcelona.
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